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Perfil de
FILIPINES4
Nom oficial4Republika ng Pilipinas (República de Filipines)
Independència44 de juliol de 1946 (dels EUA) 
Superfície4300.000 km2
Llengua oficial4tagàlog (o pilipino) i anglès 
Capital4Manila, 1.673.000 habitants (2000)
Altres ciutats importants4(2000) Quezon City, 2.160.000; Caloocan,
1.233.000; Davao, 1.147.000; Cebu, 662.000; Zamboanga, 600.000. 
SISTEMA POLÍTIC
República unitària amb dues cambres legislatives4Casa de
Representants o Kapulungan Mga Kinatawan (260 escons) i Senat o
Senado (24 escons)
Constitució42 de febrer de 1987, efectiva l’11 de febrer de 1987
Cap d’Estat i de Govern4presidenta Maria Gloria Macapagal-Arroyo,
des del 20 de gener de 2001 quan substitueix a Joseph Estrada. El
1998 va ser escollida vicepresidenta.
Composició parlamentària4des de les darreres eleccions de l’11 de
maig de 1998.
-LMP, Lluita de les Masses Filipines: 110 diputats 
-LE-NUCD/UMDP, Unió Nacional de Demòcrata Cristians i Partit
Democràtic de Musulmans Units: 50 diputats 
-NPC, Coalició Nacionalista Popular: 15 diputats 
-PL, Partit Liberal: 14 diputats 
-LDP, Lluita per unes Filipines Democràtiques: 7 diputats 
POBLACIÓ
Total476.320.000 (2000)
Població urbana459,0% (2000) Població rural441,0% 
Estructura per edat4(2000) per sota de 15 anys: 36,2%; 15-29
anys: 28,1%; 30-44 anys: 19,0%; 45-59 anys: 10,7%; 60-74: 4,8%;75
o més: 1,2% 
Projecció de població4(2010) 91.868.000
Taxa anual de creixement demogràfic 1,6% (1999-2015)
Índex de natalitat427,1 naixements per 1.000 habitants (mitjana
mundial 22,1) (2000) 
Índex de mortalitat45,6 morts per 1.000 habitants (mitjana mun-
dial 8,9) (2000)
Índex de mortalitat infantil431 morts per 1.000 naixements vius
(1999)
Índex de fecunditat43,6 fills per dona (1995-2000)
Índex de mortalitat materna4170 morts per 100.000 nascuts vius
(1980-1999)
Esperança de vida en néixer4dones, 71,0; homes, 67,0 (2000)
Composició ètnica4(1995) tagàlogs (o pilipinos) (29,3%); cebuans
(23,3%); ilocans (9,3%); hiligaynon ilongos (9,1%); bicols (5,7%);
warais (3,8%); pampangos (3,0%); pangasinans (1,8%); altres (14,7%).
Composició religiosa4(1996) catòlics (82,9%); protestants (5,4%);
musulmans (4,6%); aglipayans (església independent filipina)
(2,6%); altres (4,5%).
Llengües4filipí (tagàlog) i anglès (oficials), dialectes.
Alfabetització4(a partir dels 15 anys) 94,6% (1995); homes 95% i
dones 94,3%
Població per sota el límit de la pobresa441% (1997)
Població amb accés a aigua potable484% (1990-1997)
Població amb accés a serveis sanitaris475% (1990-1997)
INDICADORS ECONÒMICS
Moneda4pes filipí, 1 dòlar = 50,969 pesos filipins (gener 2001)
PNB478.938 milions de dòlars (1998)
PNB per càpita41.050 dòlars (1998)
Estructura del PIB4agricultura 20%; indústria 32%; serveis 48%
(est. 1997)
Població activa448,1 milions (1997)
Població activa per sectors4agricultura: dones (28%), homes
(48%); indústria: dones (13%), homes (19%); serveis: dones (59%),
homes (33%) (1994-1997)
Exportacions436.650 milions de dòlars (1999). Productes: equipa-
ments electrònics, maquinària i equipament de transport, peces de
vestir i productes del coco. Socis: EUA, Japó, Països Baixos, Singapur,
Regne Unit i Hong Kong.
Importacions432.546 milions de dòlars (1999). Productes: materials
sense tractar i béns intermitjos, béns de capital i de consum, combusti-
bles. Socis: EUA, Japó, Corea del Sud, Singapur, Taiwan, Hong Kong. 
Despesa pública en educació43,4% del PNB (1995-1997)
Despesa pública en sanitat41,7% del PIB (1998)
Despesa pública militar41,2% del PIB (1999)
Deute extern452.000 milions de dòlars (1999)
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